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sa
ril
y 
ha
ve
 a
 n
eg
at
ive
 z
-s
co
re
 fo
r 
th
is 
ex
am
? 
Ex
pl
ai
n.
 
(a
fte
r d
es
cr
ib
in
g 
an
 e
xp
er
im
en
t a
nd
 re
po
rti
ng
 p
-
va
lu
e)
:
Su
m
m
ar
iz
e 
yo
ur
 c
on
cl
us
io
n 
fro
m
 th
is 
p-
va
lu
e.
 
Be
 s
ur
e 
to
 a
dd
re
ss
 th
e 
is
su
e 
of
 c
au
sa
tio
n 
as
 
w
el
l a
s 
th
e 
is
su
e 
of
 s
ig
ni
fic
an
ce
. A
lso
 ju
st
ify
 y
ou
r 
co
nc
lu
si
on
.
A
ss
es
sm
en
t i
te
m
s t
o 
av
oi
d 
us
in
g 
on
 te
st
s:
 
tr
ad
iti
on
al
 T
ru
e/
F
al
se
,
pu
re
 co
m
pu
ta
tio
n 
w
ith
ou
t a
 c
on
te
xt
 o
r i
nt
er
pr
et
at
io
n,
 
ite
m
s w
ith
 to
o 
m
uc
h 
da
ta
 to
 en
te
r a
nd
 co
m
pu
te
 o
r 
an
al
yz
e,
 o
r
ite
m
s t
ha
t o
nl
y 
te
st
 m
em
or
iza
tio
n 
of
 d
ef
in
iti
on
s o
r 
fo
rm
ul
as
.
Tr
ad
iti
on
al
 T
ru
e/
Fa
ls
e
Th
e 
si
ze
 o
f t
he
 s
ta
nd
ar
d 
de
vi
at
io
n 
of
 a
 d
at
a 
se
t d
ep
en
ds
 o
n 
w
he
re
 th
e 
ce
nt
er
 is
. 
Tr
ue
 o
r F
al
se
Im
pr
ov
ed
 V
er
si
on
Do
es
 th
e 
si
ze
 o
f t
he
 s
ta
nd
ar
d 
de
via
tio
n 
of
 a
 d
at
a 
se
t d
ep
en
d 
on
 w
he
re
 
th
e 
ce
nt
er
 is
 lo
ca
te
d?
A.
 Y
es
, t
he
 h
ig
he
r 
th
e 
m
ea
n,
 th
e 
hi
gh
er
 th
e 
st
an
da
rd
 
de
via
tio
n.
B.
 Y
es
, b
ec
au
se
 y
ou
 h
av
e 
to
 k
no
w 
th
e 
m
ea
n 
to
 c
al
cu
la
te
 
th
e 
st
an
da
rd
 d
ev
ia
tio
n.
C
. N
o,
 th
e 
si
ze
 o
f t
he
 s
ta
nd
ar
d 
de
via
tio
n 
is
 n
ot
 a
ffe
ct
ed
 
by
 th
e 
lo
ca
tio
n 
of
 th
e 
di
st
rib
ut
io
n.
D
. N
o,
 b
ec
au
se
 th
e 
st
an
da
rd
 d
ev
ia
tio
n 
on
ly 
m
ea
su
re
s 
ho
w 
th
e 
va
lu
es
 d
iff
er
 fr
om
 e
ac
h 
ot
he
r, 
no
t h
ow
 th
ey
 d
iff
er
 
fro
m
 th
e 
m
ea
n.
H
av
e 
yo
u 
us
ed
 th
is
 
pa
rt 
of
 th
e 
cu
rre
nt
 
G
AI
SE
 re
po
rt?
W
ha
t e
ls
e 
sh
ou
ld
 b
e 
ad
de
d?
W
ha
t s
ho
ul
d 
be
 
tig
ht
en
ed
/ d
isc
ar
de
d?
